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NOTICE NÉCROLOGIQUE 
Firmin Ll�GEOIS (1888-1971) 
par M. C. BRESSOU 
A la fin de l'année dernière s'est éteint après une brève mala­
die, un de nos confrères belges les plus réputés, le profes­
seur Firmin LIÉGEOIS, de la Faculté vétérinaire de Cureghem­
Bruxelles, membre associé à titre étranger de notre Compagnie. 
La carrière du professeur LIÉGEOIS s'est déroulée toute 
entière à l'Ecole de Cureghem. Diplômé en 1914 dans cet éta­
plissement renommé, il est aussitôt mobilisé et accomplit son 
devoir durant toute la première guerre mondiale, dans l'artil­
lerie et la cavalerie, méritant la Croix de guerre et la Médaille 
de l'Yser. 
Aussitôt libéré, il entre dans le corps enseignant de l'Ecole 
de Cureghem-Bruxelles où il fut successivement : assistant 
d'histologie, agrégé et professeur extraordinaire de pathologie 
générale, puis professeur ordinaire de pathologie médicale et 
de clinique médicale des grands et des petits animaux, jusqu'à 
son éméritat en 1958. 
Le professeur LIÉGEOIS s'est acquis une juste réputation inter­
nationale de grand clinicien. Il possédait au suprême degré l'art 
d'établir un diagnostic et un traitement à partir de la confron­
tation critique de symptômes recueillis par une exploration 
minutieuse du malade, grâce à un sens aigu de l'observation. 
Grand partisan de la méthode anatomo-clinique, il fut cependant 
un des premiers à rechercher le concours du laboratoire et le 
contrôle des explorations fonctionnelles. Il n'ignora pas non plus 
la vogue des méthodes techniques actuelles de l'élevage et mit 
en relief les différences entre les médecines animales collectives 
et individuelles. 
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Il fut un enseigneur prestigieux, à la parole élégante et facile, 
au verbe chaud et captivant, sachant exposer clairement et 
rendre simple les problèmes les plus ardus. On se souvient du 
succès que remporta sa conférence aux Journées Vétérinaires 
d'Alfort, en 1957, où il traita, en invité étranger, de la patho­
génie des ostéopathies animales. 
Son œuvre scientifique est importante. Ses recherches ont 
porté, pour l'essentiel, sur les troubles du métabolisme, sur les 
dystonies neuro-végétatives, sur les troubles endocriniens, sur 
les ostéopathies. On lui doit trois ouvrages : son Traité de 
Pathologie médicale des animaux domestiques, qui en est à sa 
quatrième édition, un Précis de droit vétérinaire et une Toxi­
cologie animale écrit en collaboration avec son élève, notre 
collègue DERIVAUX. 
Prenant une part active aux manifestations professionnelles 
de son pays, ses confrères lui confièrent des fonctions de 
confiance ; il fut Président de l'Union vétérinaire belge et Pré­
sident du Conseil de l'Ordre des Médecins-Vétérinaires belges 
(d'expression française). 
Le savoir et l'autorité de F. LIÉGEOIS lui valurent nombre de 
distinctions honorifiques et son admission dans diverses socié­
tés savantes. Notre Compagnie l'éleva au rang d' Associé national 
en 1965 après l'avoir élu Correspondant à titre étranger en 1955. 
Nous garderons du professeur F. LIÉGEOIS le souvenir d'un 
maître éminent dont la Faculté de Cureghem-Bruxelles peut 
légitimement s'enorgueillir et qui en maintes occasions mani­
festa un attachement profond envers notre pays et notre Compa­
gnie. 
Que sa famille et nos confrères de la Faculté de Cureghem­
Bruxelles reçoivent l'expression attristée de nos sincères condo­
léances. 
